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TRAFICANTES en GONflTES
De lo:, Jí-fe-s de un Partido Político en la Nación
y en el Territorio.
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ilorhi mayoría lia adquirido de la nación.
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La TIENDA DE
Compran Latía, Caeros y Zaleas y toda clase de
Productos del Pais.
SI Quieren u m Tratamiomo.
Vallan a la tienda de DON SIMON. Hay corral
para acomodar í los Marcha ufes.Frente al Banco de San Miguel.
VENTA ESPECIAL Ce EHflGUHS gira SEIUS Calle del Puente
MANGARITO IOMElO, Gerente.
N! fííití-z'- i río.
pj u ? J':tr i;; n
;: di.i ííO n.'iv r obrarán
hi jipr-i;j,ej,- t política que h.-t-
perdido y o!'. eráii ádi.-írutur-
to plaii-- r y jrusto sabon-aro- u en '
di h tiempos de su poderío y
Iraianza.
I La --s)eraiiza los cu- -
j luí-illa- s dHiiócraiadeNuevo M.
xi'-o- , no s' funda en el fuerzo y
diligencia pje harán jara reco-
brar sus ajados la 11 re-le- s,
pues ni alientos les han (pie-dad- o
para entrar de nuevo en la
lid. Mantienen fija la vista en
los procederes d'' los miembros
del partido republicano y espe-
ran el ansiado momento en (pie
sui ja una divisiém que les da rala
ventaja y les proporcionará un
t riunío fácil y decisivo. Atizan
hasta donde pueden los fuegos
facciosos déla discordia quecreeu
divisar y so congratulan de ante-
mano de la próxima é inevitable
ruina del partido republicano. Si
acaso resultan burladassus espe-
ranzas y ensueños, los cabecillas
volverán á perder su momentá-
nea animación y se sumirán de
nuevo en el profundo desaliento
en que se hallan en la actualidad.
Los demócratas de Nuevo Méxi-
co, al coitrariodesuscolee;as na-
cionales, tienen abundancia de
material, en lo que toca á aspi-
rantes ó mártires de la política
que están dispuestos á inmolarse
políticamente debajo délas rue- -111 IV 1das del carro de .1 liberna ut dej
la política mu
preteliciones al tít nlo de profetasó redentores como I'ryan.los as-
pirantes á dirijrír losdcstínos de-
mócratas están listos para sa
crificarse por su partido en aras
de cualquier candidatura, parti-
cularmente la de delegado ul eui- -
Kl Dominen pasado á las : de
a tarde se celebraron lascereino- -
nias del bautizo del niño Kiirioue
11. Suhiznr, .1 r. en la parroquia.
de esta ciudad, actuando comojiadrinos, Don Manuel U. de Daca
y su aprecia ble esposa, nona .1 na-
nita Pino de U. de Daca. Dios le
presto vida al nuevo baroncito
liara quo sea el noma' tío sus jia- -
dres y padrinos.
Valen $6
NUESTRO fl.EMli ESTA IM1A
$4.19
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tido de Mercan- -
Q chis Gene- - r?
Reconocido Especiaíidafl cq
p mf el Bv ,ár ia aiciTcloD es
Baraio en Jó píela soma.,
Kuevo inexica. A Vestiduras y
& Mayor JA
X Y al menudeo,-Escogid- o en las U
mejore FaDricas del Orleme.
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I'OMICKO. GeienteJ
de Invierno.
Por naguas de pura Seda
álftp Hmguns de rnadros jara Señoras y Scñoiitis, ta inhicn Negras v AulÜOt Ouro.
4Q l'or lo que escojan de un surtido de Etnicas de 500 piezas, en las
M'J'-- ' 'i;y ,,ast'T del valor tie $.50.
ROSENTHAL MERMANOS.
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MANGARITO
y Chaquetas es
bajitos.
De LOS MOREÑOS está
ahora lista para recibir á
sus Marchantes y Amigos
Venta Avanzada de Efectos
i ( 'mist it u ó. m ".ÍÍ11 la frase de un
e'rande h.inlre. una delasrcli-jipiia- s
píllelas de la harhárie.
siendo la otra la e-- ca vit ud. La
deiiini'iaeia. desde su fundación
hasta la fecha ha estado divor-
ciada de lodo principio y su mi-
sión sobre la tierra ha sido forjar
planes y discurrir enredos pura
mantenerse en el poder ó para ad-
quirirlo. Kn ese particular nose
ha distinguido por los escrúpulos
de coiicieiicju de sus jefes ni desu.s
afiliados, (pie en todos tiempos
han estado dispuestos ú sacrifi-
car el principio i la conveniencia
y hacer alianzas con los elemen-
tos más desacreditados de la na-
ción, verdaderos focos de la des-
moralización y ruina.
Kl partido demócrata fué por
más de medio silo el valuarte y
apoyo de la esclavitud humana,
sefiu exist ia en los estados del
sur, y sus homiacs de estado fue-
ron los apologistas y defensores
dea iiella peculiar iust it lición y
todos los mh'inluos de esa orga-
nización aplaudían n coro las
efusiones de sus cabecillas y ora-
dores sohre est a nialeria. Des-
pués, cuando el cataclismo de
INIJO ijiie tuvo su culminación en
la ejierra civil en la emancipación
de los esclavos, la democracia y
sus jefes quedaron desorientados
yatiiidídos v empezaron i (leli-
lí ra r y á verlas visiones quedes-pue- s
los han perseguido en sus
desvelos y cavilaciones, l'uépa-- :
ruellos un sacrificio doloroso
aceptar como principio positivo
é incontrovertible la declaración'
di"1 la constitución de los Kstados
Unidos acerca de los derechos del
hombre, después de haberla com-
batido y negado por más de me-
dio silo. l'ero su arrepentimien-
to en este particular 110 ha sido
obstáculo para que haya dotado
después nuevos errores (pie aula-ioniza- n
al sent ido común y son
contrarios al espíritu é institu-
ciones del americano.
La democracia ha adoptado co-
mo suyos todos los insanos (pie
le han promet ido alunita ventaja
ó aumento de votos y se distin-e-ii- e
en el din por la flexibilidad
asombrosa con (pie enmbea de
base y de actitud cada vez (píese
lo aconseja su inlerés.
Los cabecillas se han mostra-
do presos de un delirio visionario
mezclado de interés práctico, por
medio del cual han blasonadoco-m- o
defensores del pueblo y han
pretendido pie su part do encar
na cu sus principios la verdadera
idea del gobierno. lian favore-
cido el fraude en las elecciones y
han hecho todos loscsfuerzos po
sibles para denegar las le-
yes (pie prolehn la legalidad
de las urnas elect orales. Después
su delirio se convirl ió en frenesí y
favorecieron sucesivamente el li-
bre cambio, el plat sino y todas
las medidas opuestas á lusoüdez
del gobierno y el mantenimiento
de las i nt t liciones públicas. Des-
pués de haber rendido culto ex
clusivo al .Moisés de ia democra-
cia, ( rover Ule vela in 1. pie los con-
dujo á la tierra de promisión del
poder y de los di sliuos, i ciic",a-ro- u
de su fé y dirigieron su vista
y hi idolatría al nuevo proída.
W. .1. Kryan, (pie surgió de las
tinieblas polít cas en (pie estaba
envuelto y se presentó como el
inesins y salvador del at ribulado
partido. Los cabecillas lo reci-
bieron con entusiasmo v todos
los aliliados so iiKjst rarou llenos
proída, acontti-i- la catástrofe
en pie los nuevos principios
fueron repudiados
por la rnui mayoría del pueblo
americano y las nuevas doctrinas
quedaron desnereditudusen ijrual
"rudo (pie su expositor y de esta
manera expiró una délas másca-
ras ilusiones de los cabecillas y
miembros de la organización de-
mócrata. P.ryun de profeta
aplaudido y aceptado porlos su-
yos, se ha convertido en un im-
postor para los más y en un ins-
trumento para muchos. Las re-- t
timbantes doctrina de la plata
libre y de la redención do los po-
bres y humillación de los ricos,
sucumbieron pura 110 más volver
á levantar cabeza, por razón de
(pie el pueblo echó de ver el char-
latanismo é impostura que hc cu-
brían con la máscara del patrio-
tismo falso y de la buena fé ficti-
cia. Ahora los cabecilla demó-
cratas tratan de sacudir el yuo
del profet a é impostor (pie en un
tiempo siguieron con ;ran entu-
siasmo y devoción, pero Uryan
al remedo del viejo de ia mar se
convierte en la pesadilla y en el
fantasma aterrador que pertur-
ba sus sueños y tranquilidad.
Pero el espíritu visionario de
los cabecillas demócratas no e
arredra ante tamaños fracasos,
y para ponerles remedio muda, lo
principios como se muda uno de
camisa, y después de jurar v per- -
jurar por el platismo y otros ist- -
mos de i'tial calidad, ahora cam-
bia de actit ud y pone toda su fé
y devoción en el tí to en confia
de la, expansión y del imperialis-
mo. Uou este principio tan im-
popular y tnn irracional los ca-
becillas demócratas deliran y ven
nuev.is visiones (pie les prometen
nuevamente el éxito y la victoria
en la próxima campaña presiden-
cial. No hay esperanza deipieeu
esta ocación se presente otro fal-
so profeta (pie pueda obtener el
crédito (pie en un tiempo obtuvo
Dryan, pero este puede servir to-
davía mediante algunos remien-
dos al ropaje de su dañada y de-
teriorada reputación. Los sue
ños y delirios de Ioscabecíllasde- -
niócratas 1 ieiien porasuntoinva- -
riable derribar al Presidente Me-Kíld-
del alto puesto quoooilpll
en la estimación de susconciuda-dano- s
y en el sólio de la primer
mae'ist ral ura de la nación, xro
est as esperanzas visionarias no
tienen el menor viso de realizarse
porque el pueblo a uiei icn 110 ha
perdido toda la confianza en el
partido demócrata, y 'tá plena-
mente satisfecho con los benefi- -
ios (pie ha recibido del part doy
ad m i 11 st ración republicanos.
Dejando a un lado cuestiones
nacionales, dirijamos un poco la
vista á la polít ica en el Territo-
rio de Nuevo México, (pie cala
actualidad presenta un aspecto
ale;o novelesco debido á la acti-
tud délos unos y las esperanzas
de los otros. Kl espíritu visiona-
rio de los cabecillas nacionales
del partido demócrata pareceha-bers- e
propagado en fonnadeepi-dcini- u
y extcndídose á los cube-cilla- s
territoriales, dd misino par-
tido, (pie se iniiest ran nada ler
dos 4 n imitar la tácticadesiiseo-lejra- s
y superiores. Poseídos de
un espíritu aletargado y soñó-lient- o
producido por losfracasos
(pie han recibido en estosúltiinoH
años y por la completa desani-
mación y desmoralización (pie rei- -
I na en las tilas del partido, han
--
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Nuestro Surtido de Mercancías es Nuevo,
consistiendo de lo? estilos modernos. Nosotros tenemos únicamentemas en mano efectos de primera clase y garan-tizam-
satisfacción en todo. Damos gratis
RETRATOS DE CRAYON.
á todos nuestros parroquianos, vengan y vean como se efectúa no le cuesta absolutamente nada.
LEA NUESTROS PRECIOS
Nuestra linca de Capas para señoras
completa, nuestros precios sumamente
Nos lia llegado un surtido nuevo de Efectos, ti mis hernioso y barato que
jamás hemos tenido.
Todos reciben buen tratamiento en nuestro establecimiento y será para in-
terés de nuestros numerosos marchantes y amigos hacemos una visita para
examinar nuestros efectos. NO DEJEN DE I.I.ECIAR.
STUOUSSE & 15ACIIAHACII.
LOS MorGñOS ''n frente d.I Ilutcl OastañeJa
En la l'laa Nueva
Ajustadores de Thompson.
Son los únicos ajustadores que duran y dan entera
satisfacción. Uspctial por esta semana
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Capas de de I'lush a
Capas de I'lush que
valen en otro lado $6,
nosotros las vendemos
por $4.25.
( !apas de paño para
señoras, 60c.
Una capa hedía de
buen material para se
ñora por
Í Nuestro . v
Klegaete SiurtMo.
Tene'mos un ran surtido de buenos efectos, y para (tie
se desengañen vengan ;i examinarlos.
ñjUwiauur
1 De
. .
? Medida
2 Perfecta
75c por50C-
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Vestidos de Otoño
para hombres, las variedades y estilos mas modernos, los cuales no tienen su
igual en el Teititono.
Vestido negro pata hombre, No 2328, de invierno por $.V5o. Vestido
No. 73 de pura lana, $5. Vestido No. 1 100, de casimir, $850. Un buen
vestid ) pardo, No. 1100, $8.50. Un venti lo azul. No. 7561, 9.50. Tam-
bién tenemes sobretodos y ulsters. Nunca habíamos tenido en mano un surti-
do tan completo.
Venta de Zapatos.
Zapatos psra hombre, de baqueta Kangaroo, valen $3 50, los vende-
mos jior $2.50. Zapatos de hombre para el trabajo, con media suela, 00c.
Zapatos de hombre para el trabajo, valen $3.50 por $2.50. Zapatos finos pa-
ra señoras, valen estrictamente $3.50 or $2.50. Zapatos finos de señoras,
W ti
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Ofrecemos grandesven-tajase- n
nuestro !f parla-
mento de abrigos para
hombre.
PARDOS Y LANA
NATURAE.
ft5C
vestido
Tenemos en mano, una li-
nea de ropa deahrigoque de
$350 para arriba el
vestido.
LA
PLAZA
Túnicas sueltas para Señoras
Enaguas, Cuerpos le seda y de
casimir. Sombreros compues-
tos se verán en deuestro depar-
tamento de capas.
Vengan a Inspeccionar
Nuestro
Surtido de
MERCANCIAS
valen $2.50 por $1.50 Tenemos un suitido selectísimo de zapatos paia mu-
chachas, de las bien conocidas firmas de Hamilton Ilrown Shoe Ce. y lírown
Shoe Co.
Sombreros I Icrmosos.
Hemos traído un hernioso surtido de sombreros para scfioias, compues-
tos con seda y terciopelo. Cuerpos y enaguas de seda y elegantes rapas.
Veagan y se desengañarán, que habiendo estado en Nueva Voik compre
un surtido variado y á un precio muy reducido, (pie por falta de espacio no
podemos enumerar.
E. ROSENWALD e HIJO
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Organo Oficial de los Condados
de San Miguel y IV ora.
Id,, o unuMilia ''"niil r l.'.ii .lar, me vin wíu
ii ) dr art. i.in'r l (n- - i ran
mi HI. ir Ki. Jsnt iu tiii'lr rl
liniint'rt tiiM-ri- .iiu junto, con ia orden
t X ill 4
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V e, -?"-jn:vi;s Ki:niii:ií i ni: iso
Is ':;'fr,!i:'! ; ,:;s ,.í;íS .i. 4 ' i ,'' -
Lugmio Martir.f, jh' r do tus j u i,:..,, .c ; i r;;.--. a .' :
trabajo acarreando arena para Si casa j pa:.i t..í caí ....- ; . ?
de cortes i $ 1.50 al dia: 5 .cr. ' 1 rar-- -- , ... ' ,, ; J.tv.-j-
Cristobal anehe, or renta de ca- - j ii.ai.de i.u r;:ti a. o . '.i !aJ
sa para elección, prec into No. S, 1S99, 'pao ie l.o ta! c.dr.Mon. '
$2.00. j Se presenta Ji-- c Jen' Ou. di
Ricardo Cacados, servicios en 'a precinto No. 10, y pide Isjo dieaw;..
cau?a del l'erritotio, vs. Inocencio Va!-- j ción jurada que siendo ce
dez, $10.95. ! familia no le dieron su cxeiuioti per
Ahora el cuerpo toma reccv) hasta i ti año 1S95, y este cuerpo después de j
s lu.
..f .1. I. Ttiirr.
1
.1 .... .
II! 1U i:li ibti IÍ ti ti
Ki, chindo piiia Nuevo MY-xic-
h y Jobo h.tIíi cin-Ntiú- ii;ilti1;in-1o- .
Los tienen one-niifi-
interims quo m nuiclio
llores que los externos.
Las roo.-- i U(1;icÍoiks públioas lian
shlo muy salisfaoTorias en todos
los comlailos del territorio.
debida consideración han hallado que
..I-c- ol
t'TII t :l i t
Tí'w;, . ...l í V. ,
'J l"""- , " I I I II) . t'" ' Vjr ' ' - r .A''
las 2 de la tarje.
SKSION M-- : I.A TARIK.
Presentes todos los miembros.
La sesión fue abierta según su pró
4'.5. '
...y I !lí 4 U i í.l ...M H 'i
i.- -.1. .
?o.t. t uiHtii) 1 1m tltir ue 'í rimitiir.IN i
'n Ciuturón de-- Calt.ilifro.t'n Ciiiliuoti de St'itora.
era justo y ordena a! escribano de ha-- !
rer ta! rebaja en íoo.co según la ley
prescribe y aprueba la petición de di-
cho reclamante.
F.l cuerpo ordena a! escribano de
extender una orden al tesorero y colec-
tor Juan l!. Martinez, tiasücra la su-
ma de $60.00 del fondo diticit al fon-
do general de condado.
l'.l cueri-- aprueba la fianza de Ma-
cario (íallegos, como carnicero.
Ll cuerpo habiendo encontrado la
cantidad de 111 bonos fraccionados
Ii.v uostión do nioi'oodos osti'i
casi ro.suolt.iy itiedará muy po-
co para los legítimos dueños.
t curt:.!..Iv "i. rn B!nti:.'.'l. ' ' p :.. ir.I últiüi'i rutilo, .1. r'ie'.o erfii'.M'.ml.t. ct
runMo. ' , i n i ir i'la de n'iclio. vit la-;- . a lic'.MÜn vntiillus ui'Ue!i.ti Ai j. .r-.- '
I re. l!... .1' 11.! i
.lilao
!e . , ,,.
-
.! :,;. I
(I. el tiiiiMim (I. la i intuía li m!
l.o .WIU..IU"' !! 'O 'OaC.:
MllLfll.ia" ue ir Srclli:i fraileo
i(i'iiela ia. wK(a. lo- srmiHc. :jM:Mn.--:
taniii!, eu u1;m.ím?-- . al i(
JJ a t!;l';aiia-(- , di' 'J7 :;j tul.'ti'n.
fule .1(1 i'.i i'
i a o S í Mi I: nii.ll
Ait (.i U
il.' port.' ni r. eilmil.1 un ll. .1.'iivIji Cráneo .1.' porte al rc. il. o .le un
rn lr de JTijera.
Rccluc N.rl.s i
m.'jores tal Ti- -
'n:u-:i!m'r.- '.'
iiií y lii'i u- a- - tti'Ia : .1.' y i Ypnl)T.lanl.'lar- - ..--
fío. S' i'iivi.in
1' rano o le íport .' al r- - x
iln le mi '
ht'll.i líi r:r- - J.'
unís .1. 1 'i i
.rnl.iv.i y II C;ldriniet ciriu- - RsiV,
úa .le las en- - Í-V-
Vi) u ra !
Culé tom lo do 1
lo Arlineklu-- . 1 VI
No. f'.l i ti Ciiwiiüf': til C.11. .1.' corr.'.is de á 'I eent.n oh v rorr.'.i.s.ie íi 'o :i humdel Cu!; -iirt.adu- - de las onvoiiuiu.
tostado ilc los Arl'iieki. m.
li ruin's eorta.la do ii-i- i íuiití.' .1.1 Cale
i Aílitii iies
l'oií regla geiioral los oposito-
res aoóri imos de un oficial públi-
co minea están conformes con
sus actos.
io. 65. X'ii C"orlapIuiit:i8
de friefiora.
No. 67.
l'n Marco de l'otoraíír.. i..:;n do(tt v iH'l'crft
ir U i Caló
Id"V c' ' .(.'i..', t h i!t' li.JHh Tii ((.1 .1 l I.üt
. ni I ;iSJf fit i'ítrt' j! I i'ci'i luí ! un i !!úv a 'i r at, .mí y 0 fi iiuj t.)ini'!a-- . dr la ji.v.u
Uf t;nlcj AH'Uf k.t
, lr, IhwitLtJ. Zm
rroga, luego procedió al despacho de
negocios.
Ahora viene Chas Y. llolnian y
presentad este Hon. cuerpo su resig-
nación como juez de paz del precinto
No. 9, y se quedó bajo consideración
para la sesión de la mañana.
Ahora se presenta Juan 1. Aragón,
y bajo declaración jurada, dice que el
tiene por equívoco asesada la propie-
dad de que pertenece á Juan Aragón,
su tio, por el año de 1897.
Aboia el cueipo ordena al esci iba-d- e
extender una órden al colector que
cambee el nombre á Juan Aragón en
las listas de amillaiamiento y (pie le
notifique sobre la dicha tasación y asi
ei aprobada su petición y se ha reba-
jado en ella $50.00.
Ahora la sesión se prorroga hasta
las 10 de la mañana.
Ahora la sesión no teniendo ninmín
negocio que hacer se prórroga bástalas
2 de la tarde.
SEMON lK I.A TARIK.
Mirles 1 7 de ()i tubre A. I). 1899,
presentes los mismos comisionados de
r- -
Ni'KVu Mfcxico seiá lutierra do
promisión do los especuladores
(.liando so desarrollen todas sus
Id jhio ado.
taMüifio le (jiil'inele.
Sí. i iiviiv rranro de
porto ni r.'eilio .1
un (Uk c.irreoR
il A ? 1 cntiivcii y l'í
firman cortada- - de las
. iivoUuras :el Cat"
tostado de lo Art
qTien.1 dos hojas )iim y el cnUoja ndo A iinilaeióti del ónix. c.iivlt Craiii'o df portv al reeiho
.1.' un .lo rorriMiH lo á 'l
.' Ivon a) ti mi at cori'idHsdc
Ins eiMdltura del Caté tostado de
lot Ailaiekles.
i nra ' an. ti. 'ai' el j iuam a ftiif'-- ecu. I - r tiy ut.l. v
i.-- n.i ti , o t, il: s as e.K !,. ' nvln O li.o - port" ni
re. ilxi un lio de eorr. os li :i c y I ! lirianii t..1u- -
l - di ida. .i- de! Calé tos'udode los A ; .'ai id..
de cuentas dotantes sin cancelar de la
fecha del dia 2 de Agosto de 1897 las
han cancelado; los dichos bonos han
sido hechos en tonos de la cantidad
de $50.00.
h',1 cuerpo ha hecho una proposición--
N. W, I laris .V Co., banqueros de
Chicago, III., sobre los honor de la ca-
sa de coi te y chcel par a reainortizar-lo- s
ofreciendo otros bonos en su reem-
plazo con el ex-p- ciento de intere-- :
por la suma de $So,ooo. en esta canti-
dad se nu hiy e el interés hasta Kncio
i de 1900.
l'.l icpoite del juez de paz, del pre-
cinto No. 15, Roque Mura, ha sido
anrobado y el repone del juez de paz,
No. 66. Til Cortaplumas de Caballero. No. 6u, t.'n i;loj tie Cah.ilH'ic.
VI reloj "N'ew itav.-n- ta: e (i t.t tV r.;rrvlitf. de
ívnv'idoir. y ia caja :i;a : a: i' i.:.du de "'!o. con
7.
I'll Slelcj iiífit'rCn
lor .t.i.i;i'.i.uio.
rsvomIiIo. II de lnoMiaa ido r,ti .i. ', con 'le a. ero muy
Cuchilla de d.w liojasdel me-
jor material vx.illbilutm'titi
neuhadas. Nr en. í;i
.le porte? ni rerltm le un
nidio .le rorreo. .1. il'í cen-
tavo., v 40 tirina'. conauis
de IíV eiivoltiinis del Cal'.' tos-
tado de los Arbuckles.
A
Mee !,.(!.. ... rrlo: inini.si : anda (..11
H xii. Iiout. Cita tainii.i l iu del l'alai' iii'tc i:...:m;hi ifit cade reloj. finia IVar.e de al reelll.. 'le liliti, ."-V1- í .'Ü7. r. V leí ÜI neis C'Ttll'iindio .Ir .'..ri'.-o- .ir a 4 ectaav: l.'i, Arl. lie Lies.de !n- eiiVmtiiia- - del t.'.a'V el.:
No. 68. l'n Ki'Toh'cr XJ,. No. yo.
Cm Itcloj cíe Uiplsa cío
l'orcvla na.
Mal. (jiK' i'"i( .duna fii'.poriii'lo, ellainerdo
de" '"eío. Moviiaieiitu de la lYeiraa .1;
Keloj. . de Nov, lii.MMi, la fiinl lo (.'a ral. ti, a :
tiet e ".a'adas de alto y el lai-tu- o an. lio,
Sp
.'in lit .or I l'Api'f so, pagando
el liele, al rer ilo ti' no .le
riquezas.
Ivx qué so parece el partido
á Lázaro? Kn quo ne-
cesita do la mano divina pura
que resucito.
Los 1 oi reuos públicos donados
ú las escuelas ó instituciones ter-
ritoriales parecen destinados a
producir buen fruto.
Va. proyecto sobre condados
introducido en el congreso pare-
ce una medida muy satisfactoria
para los territorios.
L. cuadrilla lo marras so pa-r.M- 'o
á un a uiinal dañino á uicu
han lo.qtojado d- - sus garras y
dientes pero 110 d- - mi veneno.
la sesión de la mañana. precinto 24,. I A. lionzales. K lllateria'es y tratmjo
611 SmfJbmM' ., ?del in.1 iilloKiad 'le i'xeeileneia,
e.ililiru lili; tiro eeiüral de dolilo1.a sesión fue abierta según prórro- -
riaiior.
üialie-..'d- '.
lo Ilil'.l-- (
;.. ei.eidii
, i.viii por
...viro fl
n lio .1
eme. y HO
i o udiinu
li( lep.
i. I.r. de Iu
' l a, itsi
e '"os.
ai'eióii. Sri'iivia por lixpifrio,
lll.if i fohto, ni r.'fllm il un
Nclln !' rorri'oM le i4 3 f 'iituvo
v I.K liriiius oortndos de las cnvol- -
it 'í centavuft y I lo Urina'' 11 Vi.vM.'V'A f0''1,M'ii ''m WSí'7' ''or'ada de lie', riivottuiix del ule
pedirse ileso pj'-''V'v- .1. li .'rl.lli'kl.T. Al 'diise d.- -e el lloiulire
i. a siguiente cuenta fue aprobada:
Juan lliland Cadas, juez de elec-
ción, Nov. iS, le 1898, $2.00.
Ahora se piesenta Manuel Üaicidon,
y bajo declaración jurada dice y decla-
ra que en 1895 fueron asesadas '
g.i de la sesión de la mañana.
Ahora el cuerpo pasa á examinar el
niíin 10 ile cabezas de animales silves-
tres traídas á llenry Launbay; después
le ser examinadas se distribuyeron
flCr v eJ .t;rs. r ,.,íí.-,.,- .111111$ (1. 'alé tiisludodo los ArliueKIes. Al de i Util 11111 de acl 1.01110el i iinl're de la olli'lnu do l'.xpreau mas ctreu, ilsl como el IJ'iijf
de su uüeina de correos.ue pa oiieinn ni; eorreo.s.
Esta : la rfprndufclóíi déla
firinil ue uoarc.'f en la Un- -
Bill W Ill II IIMIIIIIIM "I
!IIWHIIIWI1 ? Al IV'illurti le! Catr Tostado de los i ii r.j j s ii J i
según la ley lo requiere. j vacas más que las que tura y este
Ahora se presente Ingnacin l'arhe- - cuerpo después de deluda onsidera-cho- ,
y muestra un recibo por el año dc'ción liaMan que es ieito y ordenan al
Ar'aueklrs, y qtif drlifiii fortar
y emijrii'is como compro,
fianlf.
l'sta H'i're-etii,- '. ni..'. íi,!na de !.". I.!ta li'ii'i ni i ti endi
laejlli le .! lll.ll l.lilll ..-- t life lie 1. - Ai l.. I.l, , y 'olí
uida iaiiieleeii iiie lmll.1 -ii I '. la li i i ''.! . ,r í. ,iiaiio
linn (.lirio deleriiiniicla del Hrlii (ilo ('.c !; . " ')': en dirlm
lisia, con laiiniia ( ondi'-in- .j':,. ha dee alai li Crina deló envoltura y del olverla A ArlmeKle coiao foini'in-l.ante- .
de eonlormida-- eon la." insir a none-- , in.) t.'sa- - e,.n eadu
urtienlíi .i y o i n la l.i-.- K-- lasia s tiimiiriidrá
solo haslaelH! de "layo de l'.inu, Olla jí.íiih de
i 1 .Un o a reeeiii ( it i sla hoja d. itlro de 1' mo.
iwnKuna .nr l parir ue ii
voltura del l ate se arrutara I1802. daoo o. ir el cx-c- o :ctor Ana- - escribano I2 liacci la ieca;a en ia sil fi'iio rotnnruhiiiilf. ni tam- - 1.
tfi,w tul 1,1 .ALGUNAS DE NUESTRAS FIRMAS SE IMPBIEJi EX l'N FCXDO ROJO.nía de .I56.00 t r es" año.
l'.l cuerpo noniliió 11 ndestable i
Andres Jaiainillo, del precinto No. S, Dirí.- todas tas somtmcat:ÍQrre á AHBUCMI.r. SílDS,, mtm'ii DEPT., HZfS C!TY, H. Y.
I;Lr:,;":M;::t,r::i:lLa Tienda Has Barata de Las Vegas
pito Ab.')tia, Jr., y e cucrpooidena
al (S rib ino de extender una irden al
colector y tesoicio para pie acredite la
suma de $19.00 en los libros de to
.i Don Igr.acio l'achcco,
Kelt, en $87.00.
Ahora sobie la petición de vanos
ciudadanos de los Chupaderos, solté
el camino que conduce de los Chupa-
deros á Lucero, el cuerpo deja la mis
ma bajo onsideracióu hasia el próxi-
mo leí mino.
Ahora el cuerpo aprueba el reporte
(uciirn v l)ilorcs moii el Alpliu
y Oiiicj;i do los )ii'(sioc1os mine-
ros ilc Nuevo .México. V lo sil ilo-S- ii
l'l olio ful MI O pelillo el llcillice
ib' l;l liqili'Z.'l pl'ospecl iva leí
Los que más alaban al pueblo
muí aquellos que procuran usar-
lo cmio su instrumento parare-aliza- r
su ambición do honores ó
riquezas.
La condición financiera lol
satisfactoria, pero 1o-lav- ia
havqiie rebajar mucho pu-
ra pie las cosas queden en su os-
lado normal.
y se le extiende su cr ti lit ado.
Se presenta Julian I.cde ;, por su
agente Sabino Ribera, y bajo declara-
ción juiada pide de este cuerpo ipie
las tasai iones del dicho l.cdex, sean
rebajados por los añtjs 189J hasta 1 Sy .S
por cMai inrapa itado para paar sien-
do el total de delincuencias $57.66.3
ha oliecido pnar $25.00 en total y
el rtierpo consideia roba jai le la suma
rvi-- s 'S í v - ,"'fr i.;i.friS
V Calle del Puente, Junto á la Acequia
fy-t- iy l ragua de Julian. Con el Rotulo --y
i Colorado, Plaza Vieja f
. H M ) M O U .41 K
Albendiio indt'n.nito y energía tre-
menda 110 se encuentran en donde el
estóinaoo, linones é intestinos est in
fuera de 01 den Si qucieis poseer es- -
tas cualidades y el suceso que traen
consigo, úsese las 1 )i. King s N'ew I.ife
Tills. Desarrollan ledos los poderes
del seso y ( tietpo. Se venden por
25 e. en la botica de Muiphcy-Ya- n
l'atlen y en la ras--a de liiowne iV
Manzaneres. '2
de Win. (I. Wright, como juez, le paz ido. liaraNo rodemos Enuisiw liitlis li s AiíuIos tie NiioIm) Iiinir n.o
rollemos Aludíais i'rccios'.
del precinto No. 12; ha sido aprobado
le diez y siete pesos de su delincuen-
cia por los años siguientes: por 1 896,
la suma de 5.00; 1.97, $7.00; SyS,
$50.00.
l a sesión se pnurooó hasta el Miér
siendo pie el mande el dinero según
l.;s F.ni liciones Volcánicas
Son sublimes, pero las erupciones del
tnítis loban a la vida del placer,
r.uckleifs Arnica Salve, las cura;
también cura llagas siejas causadas
por la fiebie, ulceras, tpiemaduras,
callos y toda clase de enip-cione- s
de la piel. 1.a mejor cura en
la tierra para almoiranas. Se vende
por 35c. la caja en la botica de Mur-phev-Y-
l'ttten y en la casa de
l'.rowne : Manzanares. 'i
Zapatos buenos para Hombres, üt elástico ó abrochados precio ordina-ri- o
$1.50, nuestro precio $1.25 , y otros á necios mas bajos conforme la cali-
dad. Ilotas y zapatos para Hombros, Mujeres y Niños en ran variedad.
L'n suitido nuevo de sombreros para Hombres y Niños de todos estilos y
a todos precios, de 50c arriba.
buena M tnta y Lienzo 20 yardas por $1.
. Colchas á 50c Colchas blancas y urandos á 50c.
Acabamos de desempacar un grande y hermoso sunido de sombreros
Compuestos, para Señoras y Niñas, los vendemos á precios que desalian
Nolict' ol' I'iililicatiou.
Court, County of Sun Miuil.i
Territory of Nviv Mexico. I No.:
liHiintiii VhicIii, l'liilntill', v Tl.c irilo'iin
lieir of nil Die tollón inu tierxiti" lo ii Nn-
Las lincas férreas do Nuevo Mé-
xico 'stáu ya pagando alguna
tasación, más 110 lasuticientepa-r- a
ret ribuir al pueblo por el mo-
nopolio lo pie disfrutan.
Kb progreso, cu opinión lo al-
gunos, es incurrir cu deudas ex-li- oi
bilantcs, con ! objeto lo que
las ooimiiiidadesaíeotadas lleven
la carga y ellos el provecho.
Las reservas tloi-es- t ales son úti-
les hasta cierto punto, pero por-liicios-
cuando están cerradas
á la industria principal le Nuevo
México, pie os la do bis ovejas.
liiiliin uv lii'iii'il. I Ii.ro I'.in M.s mil 11 liueii.
ridianio IIhi'i', r.'liii.' hit' 11, I'i Iii linn M, ,!'
tl.ll'K II I.,, ill
.' ill'.'. It, ll l..lll II In, ill ill' if
lo demuestra el recibo dado por el te-
sorero,
1.a siguiente cuenta fué aprobada:
l'.usebio Valdez, servicios orno se-
cretario de elección, Nov. S, de i8yH,
$2.00.
Ahora sobre la lesign.u i. in del juez
de paz. del prec into No. 9, este cuerpo
aceptó a misma y se nombró su reco-
mendación ,i Manuel Arellano y se le
extendió su certificado le nombra-
miento.
Ahora la sesión si' proi mó hasta la
olía llamada.
si.aoN iu. v.a ui-- i .
leonino especial icl 4 iJc I ic 1899.
La sesión se reunió según prórro
lapalos negros de estambre muy gtanues precio ominarlolile time niinic in III l'li'lre lollic .'.iittc ,.( I'OIllI 'CtlCIOIl
.iHii..i.i i.iii.j. i,er. inurier !..,i .ii.-.- i; j , ddiias tespecto á tápalos.III. o ("II ill! IK II I (Ti sil 4 il. I I
coles día 13 de Diciembre de 109.
M MON 10 l. M fl NA.
I.a sishíii se leiirii.) según su pró-rriio- .i
anterior, piesentes los (oinisio-nailii- s
que componen la misma, excep-
to el Hon. lanas Maestas, lueyo se
piosii;ió al despacho de negnios.
I.as siguientes cuentas tiieion apio-nada- s:
Joset!. Moot iño, alguacil major,
por ni.tin.li iii ion de Abian Mares,
de este condado, denle el dia (
de i.V, hasta Octuluc l, 1.99, 16
lias, $S.oo.
l'n vestido de abiijjo al mismo
$1.50.
Denietiio (Quintana, ixamii ador de
de 11 .Tti 11 d mitin l;i.'i,i, JiiHiiilit I mi it
i'c Hcii'itu ,'iiul . ,1 He TorrH. I uli'o ' ri a
mid let mu ii Mu i in ii M do I.ik ii, I ii .do-- i
iln l'ii. a do .0, ( ii li d i i mi it ii l.oK. Imil'c
It io II M "I I .l;i I ill ill- I ii 11. M Nil III
hi a ii'nl niilla !."i i. do limn, lii i in
liiti it d. V ni Hint i elr-do- M no', l;n
nriu l.c . io d, i'.Hi ii tin. I I iiiiliii in n ii iiiiiinr
li.'ii el I e iji I i,' ii, Mnlii'i'iliix Unen, muí I'c- -
' a in en. ,llli' la I in H, Mi'illill ItHi'll. i Mi in
veíiuBinos eDBrroies m mm quo ip Otro
También tenemos todos los ai tirulos que se necesitan para donas. Cu-
pones para los herniosos trastos de plata se darán con cada compra.
AVISO.
Se halla en mi poder desde el dia
12 de Setiembre, una potranca colora-
da tie un año de edad ron esta marca
B en la pieina ipiierda. I.a peí so.
na que se considere detechosa á dii lio
animal puede lecoluailo de mi en el
lugar de mi residencia en I.a l'rau.i,
N. M.
4t M na 1. Aroi.u.
C.KATIS l'AKA IIOMIIKI'S.
J Aon I AUo liJ. ( Ii no neiii I iiiiird,
í M I I. r iiiiii.l. J. M. Vnr, m Hiid ( " ' -
ll i o III te. i. Vt i lit i V Colli lili' te ot A Ml 11-
ga de la sesión anterior.
Plísenles los honorables I',. 11. líicin- -
UKSl'LTl'OSAMI'.NTi:,
.JOSK (í. MONTADO, l'ropietario.
A. A. SHXECA U (cíente.
La legislatura última ha muer-
to jx-r- su memoria vivo cu las
obras pie nos legó cu foi nia lo
leyes. No oiilx- - luda pío algu-
nas han sido de gran Ih iicIícío.
nuestros de escuelas, $.'5.00.
Ahora se picsci.t Martin C.onales,
por s.i agente, H as (aliemos, y bajo
u'm jurada declaia y dice (ii: il
CiiH''iilcr lioinUri-iji- rd'M ul Muí" Mcil
l.'iil liiKtitiilo, sn7 K'hlH io Kl( kti'011, K.ilt
lii. ll " H I tlilli" No. II. kllinIlU oí l.nln.r, the
I.ockI A"( inlilv id K ti t; i f oí I ti t.i ir 'l.it
I', -- li" No, ll, I'll l.o.tr l ..( Tin.i.c. ,. O,,.Meli(lit I' ix piii i linn li. Si,iiu-l- i u.rk,
I.hc 't"inv. !, oniiH llitui o'l. I. IrHli.i.lon
Al'ltrdlo Mué1, illel nil I lllllou . o
i uto.. (Oí. in ice cíioiii o hi teiuiifli'! i'r veri in d.
Il l.'le 'o l'lliillilll. I'l'ii IUÍHll
In- -- aid d, lelulaiiK Hie In lo iiol ii'ir lint ii
.1 It ll. I ('.'.I l'l HI' lili IK', ll i Ml id llvl ..'I I (.111
l.v 1' all. Oil, III lii ll H ' lit l.raia flint
itjioii a I'.r. ii Ii iiiiti r oi fuel e.t iie Iritilie and
i'.in,e in tt id to tlod . ."ti.iti In! i r ntn oi tnil
lHt ". Mtiotlv. line b il li lie in lie I i unity ol
Mill Mll?lll I Ml'llUHll I, dl'Mill'Hl II loiloMK, III
W'.i
I hill eeiliiiii lot or pi. n of land Mlu'ei in
M
.v I ,i. r.M I' nuil' in ill'.! ill toe I ol I h - in
rutin 1 i I I lie lot I.om.'Iii I .in eto .c a. a a lid
Hi nil ill ' Hi'! re Mm ll H oil- - tl'C t" 't llin o ctll'
l"t ill lei'l to or.irio .t h t I eiire m.i it'.ii'ii
Ihe liollll line id llo-tli- ii leri. Illrln
WllUIC, lll't , l'U.'d.. ol.ll'IMT J.'IHl I'll I'lOJitftO
liauni, piesidcnie, Lucas Maestas,
francisco J'.u heco, miembros, l ito
Melendcz, iscribano, porl'edioA. Ur-te-
diputado, Raí. ni Romero y Lopez
alguai'il mayor, por sa diputa lo, Mo-
desto García.
los procedimientos pievios fueron
Ici'icM y a robado;.
il ) 1111 liiMio' II.. ( H'. ro ni ion illoo ii..' luí cu
t lo llll'.-- .1.' Ilolll'oi (lie lililí Ml.lllo "T
Bilí' ,,. I, , de (I t'l ldicl H'Mlill.
ilo de Iu lin rci l( li, i'.'idi '11 iicii.iilnni de l'n
y ni. iiiorii, ilcldiid i' l.i .ij iiM', iíimcch
oíd iMc.'ioti di' l'HiC x. 010 .11 rn nuil ni ia
I OIIIUII I el ll'llll liol
Lspolít icos y periodistas fui
del oriente son us únicos
Cuando se hallan pagado $40 en la ac-rió- n
de j;i in se requieren m is pafjos
Cuesta .fio al mes por 25 porciones
Costo total $1,000, s ima recibida por el
:k ci, mista $ ,500. ( íanancia total $i,
500.
I a;4 i de . a o por ciento sobre
Southwestern
Savings, Loan
and Building
Association4
4 .
..i.. . :.. : 1
in ni Ii mi leí'' tin-nil- ' i"l 1. I lo " ('ill.'.' oi
lili M H 1.1 III H' M.M I'll t il Ml 111 lit- - I
' ' Anuía el fucipo tuiiu .u eion M.oie
tili.l nl i,il. con los li.itivos l'as fMnas de lainiecios pieseutadas
NilcM) M'.ic. I cIíim- - leli lí-- ! pau su aprobación, y han apioludola
les w'l i!cliHili Kitirsf.rlins fia". de l'iank Carpeutir, como car- -
i r"rcl" ' lvi ' IL K Mj"coi. ci cM.'i'i.ii.ii.. le la Miza.
tin y Mat Jim (jileaos oiik earniie- -
$100 CADA ACCIONOficina en L"ast Ln Vc;as,
está i!i lincuen;e por es años 9
b''5 ys 111 'i suma de$j2,
80:9 y ipie en dichos a .esamic utos e
le asesaren 50 vaias de lieira pie tras,
pasó a Matins l.c)b.i ántesdec e tiem-
po, y t sti- - cuerpo d uplies Je debida
oiisidi'i.icioii airm li.t la misino y se
le oideiio al es ubano de hacer las
pt r los años arriba do líos, sien-
do la suma
.pie se nb.ijó, $.1.7.1..
I.a liana de 11. 1. ( llass, como car-iiict'-
ha sido aprobada.
1.a liana de Ileniy l. Martin, co.
1110 aim'ci'io leí iecmto 1 2, fué apro-
bada.
Ahora se presenta Jc-- de (íania
Tiujil.'o, precinto No. 9, pi.r u anente,
lilas (iaüc.'os, y pide. Je e l I loo. cuer-
po que !o sea rcb.q.id.i l.i suma de
$10, no por tasación ascs.r l.i eiróaoj- -
101011 ,
(fina tu l.i Caíie 8, Douglas.
1 ) rM'lc )P(s.I.As escuelas jitiblicas 1 tei
íochI'iii cnila lia más llore- -
ros, no fuel on aprobadas por falta de
es.tjiti as de recta interna y lian sido
rctoi nadai á ellos paia oue les pone cu
li. ','lii' e. iii.i I t I'l'inJ 'i' in led t ..i li l.y
(iroj,. riv o!'l.iliHHi i I'U.H oeiia-ed- , vtii .v
mu.. no' r"-t- . en-- .y (.loi.rlv ktu.en as
K nil: lil i I I nli ir I, all, im 0. . i ".t'i "I lie
non in eto ee li.n a, lie .is I'.'lnii
I e . (.'ule iind ( r e i'tti id Hid I'liilill ill, 'ail t
Ihe It li. i.i' el l in or el.ill'l" ol lii- til. di lend
ml. o ra i oi i n ii r ol lie 'in. 'i Hint t lie i.iil
di le it oilii i ttil ife It and t'( l one el tlirlll li
Im, 'i.r I io icd mid .io;.,..,l Coin t.uvliis or
l .Him ll' if nil l 1.' t iT t d e I tid lot Hil l pre
iiii-i'- . (i,l ,i t i I'll ii ill mid lli.it t Union r
It to ii ,d. I' iind r.iil .'mi. l.c lor, 'iiiiUi,'!ld n.'d ' l lit let. and Holt liiiii'diil IU'lV
haie urn Ii oil ei and liir'ln r r lie In l!,e .ie
ni!., a to i i r it.d rotirt I. ni. lie i (piiaUe in
tl;e t rellOM-K-
i'lutl i.nl, 'ii. m d d' f'li'iH t .inter mi ir
Hiii.iini,i i in Or n:( nit ' r !.. Í..1, Oo- l Ii
lini i i I rit ti v t ,(.i i '. a .1. . i, e .ni , r.
n III I iei'lit( 'lie'iin Mil nnl
I'Hl 'l el J i II
St i I sla o li.iv l no,
Ik l oir li .lieile al l Mti I ' in Itl.ll,l:N i'.iiii t'., U s l, Ii.iii,,
ha-- t I.r i Viiia. S. M , Attn ic I r 1 '.aai'.lfl.
41 M
ID A
G.C.RAGAN.
Sur ..r i'f I A K. n!l.
Por olonrafias finas.
I laci iiv.is iet! a'os desde la --
miíio 1 rayón havt 1 tamaño
nalui.d. Mjuoi ile tod'",
tamaño y pierio. I kpe- -
ahiud en ! !. :;r.il"ias -- ebre
caibon v pl.nni.i
lis 'nas, : : : Ni Mixteo
ci'ii1cs,y ti intcióc picltis pa.livs ,JS t.s,,inu,a, S(.gl 0 n..imu. u ley
de familia iiiatiitiilnii cu c(liiciir';t' lientas Internas.
A. .MA..AN.K1.S,
e.
J. S. Hl'NCAN,
Tcrecr e.
A. !. II ICC. INS,
Set retario,
11 i:kv c. coo üs,
PresidiTite.
THOMAS LOSS,
Se'ii.di) Vice. I'iesi. lent-.'-
AIM IHTK N. JORDAN,
Licenciado v Auditor.
I..jS siiiiirdi-- s lientas fnernn
Vbad.1.
l'l HIS liljllH CS lililí CUSI ll JifO-IliC- 't
J't.'I VCll' JM- - f"CCÍ01lílllÍ 1tM,ll
il Hhtt'ltlit CU ti l V'l)Ír. Jve
Antonio Marline, por j cabe,
'as de oso, $2 1 to. HOMLR J. KLNDAI.L, Manejada Central
y i i,
t uíma i:rnru nothwhios.
i 1
K! iniSHito tlf. su dan más complete
i 4
? d Territorio.
f ftl" ':;. i';t' í $ re;, araran cor ti aje cuidado,
o'. a tvx-.e- .
'V 'O LN Es I L OEAÍ'At'HONES Y UTENCILIOS
'I ItN JA N U LVA DE...
i HUI.! AS I'i:OKKslNl.f- - I.ibr- - r hr j.f Süff ROMERO'y DELGADO,i J . V
I
-
V
. 1.'- - I -
'tal,
V. 1 I. -i:
iilthu C( V1Í KC1AN ÍKS N'1 LJs 8 i ti
-
". i'-'- j . .. u íi.'.''.. .
Oí í.i':-- r.u.vi j.rt.jf'. n B.:í-- .!
vrar.::zaü,v u.m ura perrnatver..
: de todx t :.-.- - di tf.íc.rnc.da'íe;iiis r Efectos Secos y Abarrotes,", ' , '." . , i i - !' i'ii: J '" .' - , , '.cyVcs los hombre, tTcia!ricntc
M... a.-l.- .., M Ai.'.i .n..wu.!..r.-- : !i.- -.)- !' tau. tr.aca'. catarro ó, la s,
Ce ce. ''Vienes de los riñe- - Nuestro curtido Je tic. tos es de lo más íresco, acabados de traer del o:iene
1
. i . íO . . i ..... .... . :. . a .
ro iüfiido de abarrotes es de o más selecto.
1 H . i'-- ' .nn,i- -. - ;V UUi,au ,,.r,;e ra:.eza, reumas, en. i
t-- ni i ! - m j '.f. t" " "'i i.f.. : vcntnan.icn'.o ce la sangre, cíe.
Ah.M1,., ;líll)1,K ilt.z .ii,,.i;. - ku.:.,,. tMod- -, u.,,,. Tcrra-r- ,. j sin d:ar.ión lando una!
1 aj. K H'iLL'N, (I. .. Ul-kí- í , i I 1I lull U :i1 111 l'l 1I l'il- - '1:1 ' . í i All TAT A- ..- - MOLERDEII .11 DI I Jli .is. .. ....... -- rr.as. envíe ice rara uonr ius ujmos(j.ihiif! M. mi;. ño. u- - I- --.. A1an.'H'i..-l.!- . ),,z i Holilian y Larrazol'i, de f.ete y le enviaremos inmcdiatar.-.en- . I JJ
II l'f" lT iiMli ill I ? t, tuci;i de ir. una iiM'fKtrn (ti!
' l'iCC I. V I I. V .wv.iir, jMr 'fiilo ilf i ii'ii holiif
. . . . : ... . p j. ijyjr u- - í.i- -
i
..I.. I Ni .4. .! lili U t m-lil- . iuv. i Sino HcmiHMi.a SillI ;1S!M' tlllfS l'l lf I if l l HUI. uní- - i . j nuestra riitilicina, !a cual le flar.i elalivio tan deseado. Nuc-sti- a medici-- ;
na es la que se necesita para enferme- -
...... ... I . .. I (!f cüi'i'i-- 1 r.n I ''ii I '".I '. I de ...... '.riúJ O (r ': l.us le( tor-.'- ,
altat in al sal.er "e hny al tneno
.1 IIIHU P'.i'.i, suil i.'l i'oit'fi;iii.i.
cid l'r M. V. I"r' ' i' f'.if
De Las Vcas, N. M.
J. R. SMITH, Propietario,
CF.RC DE LA CASA REDONDA, .
".!:,; dádeS SCXUaiei.;. Cu.i- - 'Ha'1)"- -
: .. l ; 1 w i --. . n,r:. I'r.-t- Htl OI t.l-i- i Terrl-
-.viiT. ('.: 'uihíhóii. s:
t I'O lIOl' 1'Íflll O Mllll'f una etfvTtedeJ
UMtiüile quei .,.w. . Si;if I isor ur i'.uiuif' i' inri' a " i ; . . - -
l' riVIM'l. 'I'l M'... . K.l tdir.S (.!! l'r.'iiloC.
,(ll,,M,las lunnitf Junio 1 ,.,! 1 Anl .. lruj...,. í'; V;:; ;V u lio L. G. FORT,I. 'Lcfloll 1M. --'. íí, ,Mv,K !:, iinir-- nua
No. l:iT, Jos.' C Alairon. juV. '', '' ,. ,j e,ltre,a fraternidadsol irt.' isesainifiito
(lo 1 s'.Ml, su-
ma, ssl 7: coinisióii. s:12.ís.
1...'. t'. lnit:iñii o v .:isfsi ir. o 11
k i
de ciifr'-i1ra-ió- ii 1 lt's. 'ir.cdira. Siendo el catarro enferme osado en Lfey,' &K$trffrj
ltoN,n.l,3V,li,N.M.
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después de ser de la mejor,
ofresco á precio tan barato que no puede competirlo ningún comercio de Las
Vegas. Haga uos una visita para que lo puedan creer mejor.
. i . i . .i .i., i .... v.. No. l:;s. Carlos Mari iiifz, jiH'Z
ciinini ni' ni i.i'i "i "i
-- as malm nor H.-nl- 1" ., n-- 1 1" 'T.-- ist lai'ión H.i.
dad constitucional requiere tratamien-
to coaítitu' ional. l'.l Remedio de
lla'l Catarro se torna interna-
mente v actúa directamente en la san- - EUSEBIO CHACON,
ere v las superficies mucosas del sis C0LEG10DESAN1G11EL.tema destiuvendo así el mal y dando
sióüsoliivlasaciom's coIik-- atlas j N- - LW.-cili.-
, Lujan, .u. . .lo
l.iiantf.I unió 1 K'.ií), sol.iv asf-f'"-- "f 'sl is'JS, M.
s ímicino do 1 S'.)."i. stuiia colffla- -
1, EN LA RTUER i E DEL TLNIEN--,L,. ..-s.r.-o; ó,,,
cifnlo (leconiisión so- - TE LUNA.Cual ro ior j
A!i';!iatl!i y ('mijiro.
Tifiie mi (bpiuuio (I) N'i'iin. l'
Altiw ilel l'i-ii- r r.iuieti Naeiotuil
,v "..rn. : : : Ncv Mi xieo
' ' V3r-rw-? x JK nun iwii ilwrra.. f- -
-
Una Institución Humana!
Nú hay probablemente en los Esta-lo- s
l'niclus ni medico ni institución
que haya proporcionado á los pobres
desgraciados tan beneficios que la
Universal Vitalinc Co. de Hammond,
Ind.
.ta compañía se compone de un
numero de medicos europeos que du-
rante luchos años han hecho una
especialidad de las enfermedades sex-- v
.írrft.-(s- . No ímnorta si la
fuera al paciente y ayudando á la na-
turaleza en su (.bra de construcción.
Los propietarios tienen tanta fe en el
poder curativo, que oíre" en Cien IV-s;í- s
per cualquier aso que talle en
urar. L'njun-e- , F. L CUF.NF.V
Co., Toledo, O. l'o : s los boti-a-
... .Dr. F. C. AHLER5.
DENTISTA 10
Tícls.
le Il.i'l .ara Familias C.v.co N ido. ..i!E i ocio Pcrnc
riíis le) ver,' a: V.,
L;.s I'll loras
"on las '.iH'j. irc.
....... j .. -
j enfermedad pueda parecer complicada
I...... .t.. 1, I i fi . I.-- 11 0. ....n-.- l i! 1, :nti, ; s . 111 uta8;?.0 A. M TO U- M. kT- - i I1 111 itr
a- - Ci cí'ua i .S: V. M. TO : P. M interna y externo 110 falta jamas á
' 7 p " Ti ) 9 t,1 i'fecluar la ruracioii aun cuando ti
hrc tasacioiios colfclauas iliiran-- t
Junio 1 sí)'.) sobre nsesaniiciito
(IcISí'.m;. suma eolirtatla.
.7(i: comisión, s t i .27.
Tío. L'l). Luciano Sfirano, ser-
vicio como inspector (leeaniiiios.
1S".)S, S.'i OO.
l'lo. '(',, U. '. ri11eiifer. un
cristal para una luz y vidriar n
l:t casa de cortes, ."..".
Se extendió una órden al teso-
rero y o colector para que
rebajara la mitad del asesainieii-- t
) de Mrs. K. Uerber, sobre pro- -
r-- t SAi I upaciente haya tentado vanamente por
Las VecraS, N. M.! muchos años de recobrar la virilidad0
Los cine sufren de falta Je vkror,
impotencia, espermatorrea, oréanosf1cnril(l1 (tí los rÍñolRS Ó
Los cabecillas do inóera i as lian
tenido coui'ereneias últiinaiü-nl- e
y han convenido en hacer el pi:-p- el
de espectadores hasta ver si
se li s présenla una eoyinil ura
en la forma de supuestas
discordias eut re los reiublicain is.
Ll que va á a hoyarse de todo se
Suntti Fe, Nuevo Mexico.
J0SK L. I11IÍKKA.
A;:nili' di- - 'ii ...tti K'I i ii'l'i' rno
iin.Hi iiifs eic.
Ul,.-hl'- Mt.ll.HUl.if 10. ISl.KIUMHI NO'., III
X. M.
Dedeos) Je contribuir
Con mi gratitud a!una;
I ,e liedico s vcreitos
A MaMini'ijiH) Luna.
Tal ve, seria su suerte,
Signada desde ia runa;
;()h'. quien pudiese pencar
.o que la de set su Mtuna;
Fuese vi' tima en un lio
l'l j.iven Teniente Luna
leíven colmado de bonnes
F.n este su pais natal,
Tciiuí su i evolución
' se aüsió iiiiütar;
l'or ser fiel á su gobierno,
A Cuba fué :i pelear.
Martini cim el rille al hombro
Y .sin pérdid t ninguna,
Con vani;o de capitán
Sosteniendo su columna;
l'eleó con los españoles
l'l joven Capitán Luna.
Cuando ya seso la guerra,
Salid sin lesión ninguna
piedad situada en el Pto 2'.. por
'j?'Y. curso de estudios comprende los ramos elementales y comcrcialei
en inglés; lecciones de frames, español, alemán, fcmogiaíía y-- escrituta tipo-gráfic- a.
El estudio de (mímica, ensayo de minerales y música instrumental.
Por más pormenores diríjanse al 1ILRMAN0 IIOITMMI.
LAliOKKACHKKA P "KlUiSKK
( HJADA.
K mi inelr, luTMiiii" " to h hi Ina-
ne h.nc 'l.'in muí 1111 r. iiie.li'i !' "' l' u"
......
.1.1 11 A lll..lHtH lllil'll- -
dj la vejiga, debilidad pcneral ú otra
crifernedad secreta causada inir mast-urbaeio- nó excesiva indulgencia sexual,
no debería dejar de aprovechar esta
ora .ion que se les ofrece para curarlos
por un simple tratamiento casero.
Tara demonstrar la valor de nuestro
tratamiento estamos listos á enviar
á t idos pacientes una muestra pratis.
Esta muestra detratamieutocouveti-cer- á
al paciente de que él puede cu-
rarse.
l'nivcrsal Vitalim Co.,
los aims 1M)7 y lSH.s, a eaiisaib
asesamiciito exi csivo y erróni'o larra.
I.'vi.iwi.iii
.ir i e SL'OI) lie rl.t l'l ru;u in.'-'i- - '"" '",M ,1.1 1.B.-I- in ' l'i.vU'"-Vf'l",l'"''- "IJ""'
t,. un uiii'.iillR'l.' .i t'.'i 1' 10 1'Hi h i! Mrk: I'.ui'
. .. .i ;..ii iiu'l. 1 fl
No hay para pío st rV.
La íuuier oue es amable en ro-ti-
J .... 1. . . . . f
otorgada á Altatiraeia L. Abev-ti- a,
del Pto. il, porel año 1M1N. cuerpo y disposici.in siempre t:euc AllCERÁ DE LÁ CIÜDAD.44 )iir.m!.. Hammond, Iol- -
i)r v. II. Siuiiil'r & '
I lllrnuo 111.
Herardo Flores
llci '1'rrii j Carrocen).
l;,n su taller se ejecuta toda clase de
,!,- - v carrocetia- Se
iJ Kn esta tlciiante carnicería que se ha abierto al lado poinente lc
amigos, pero la (pre desee ese auaemo
debe guaidar su salu 1. Si débil
y enfermiza, sera uetvios.i e irritable,
si tiene constipación ó enfermedad de
los rutones, su sangre impura Km uiusaiá
espinillas, ronchas, erupciones en el
cutis y una complexión miserable. Los
Amargos Eléctricos son la mejor me-
dicina pala iegul.il el eslóníugo, híga
I
-
.
.I..:.. n.i.mi.j im miivr. 11 11 nil Hit n Hf ,slil IJ il 11 Jilj ít I VÍ I i Sí 4 .1 31. Ill j 'I t VHIUllllWMII uou'ii'-- v rt"W ""W)csMi-tí.- V"n.
r?;íifr.--.'5-
siendo cabeza de familia é ntil l-
ilaila á tal exención.
l'na cuenta de Adelaido (on-zale- s,
r, en contra leí
condado, cu la suma de (..".",
aprobada por '1 cuerpo d lia 1H
de Abril, 1 S'.)'.i, fué ordenada can-
celada y las si'iuienles cuentas
sustituidas por la niisnia, á sa-
ber: Aquellas ciertas cuentas
nurobadas 'ii S le Alfosio, 1st'.),
Nt'íiori.s Débiles y Nmiusas.
si i.mlii rciixi l'vr ln i.iuii.i.in' ile lu f.''-ni-
i iuin misi. H'iiiui Milrnnl'iiti 'i'"'
cxj.ii cuín. 1.H- - ilclp'.lul.iil.i I11111 nil. I11111
l II. iOti mas 111 illol.is .inri' ln liinj.'lví illi-- O'li -
H irlll Hila ail'H. , I Irlll' I'll. If lili" ill' l..s -
L'iiii'iiti'H Ontiinia" ' Nrti Iii.1ii.I, lu litiiilii 1.
l wi.11 a.. ro.rtiilM, i..i..r !: ai. :. cii.-n- . i,
Initiii'ic'iii de I11 ( uní, Al'i lli'i iiruilite.
l'i llii.lii iii.nni,i, IiiIiiIi-i- . Iiiii. I l'll- -
cerr. 11, l'.iiríen C e.i In ni". I'ninic
en ln li'ia, ( ij' liuiiil;.!". ' Hita ilt- cm non.
ele . 1I1 111 k rural Su i . imrtii
hace i on prontitud y esmeio. Maced ÍJíifí-- a bresca.le um visita y quedareis convencióos.,nde nació,Vino a! país di
Situado al su de la casa de don Rodo y ríñones y purilu a la sangre. Ke- -
mualdo Faca.I er.i los nervios, da brnlo a los ojos,
hace la piel liza y sedosa da una de Res, de Carnero y de Puerco. Todas las órdenes se sirvirán con esmero y
complexion oca. Hace oe una inva Benigno Martinez,
.jiiii'li Inn
'
a t'ata.lii a I il. y linni un i 11
rilirrla ( uüMiItll . ir rnir " i'ti:
. I; VI IS i , si r (in a ..I.', l lo ihn iii( á l'il
.
..'llllllHl'(. li.rilli'd" (i;i!'-'l- Vi-e- -
tn la e ni le ni. un necesidad decirla'. Nmie
leo nuevo inciudone liiilainieotii m xuave. t;i
y iniriid. Imc. I..m ilucinre de la lieiillia
biiii'l latii'l.i á I'd. ).(ir iiñ.n y aun m i""á I'd u
inda: i'Un "..laiiieiil.' la iCn Ulan r iilirim
lidad una mujer - encanta' loi a. Se
vedde por 50 c. y $100 la botella en
la botica de Murphey-Va- n l'ctten y
en la casa de lirowne ec Manzanares.
Donde se cnó y fué su cuna;
Hollando en conocimiento
Tan joven capitán Luna.
Vol vii) mas lleno de honores,
Aunque no tiajo fortuna,
Fué electo icpresentante;
Su asiento fué en la tribuna
En !a pasada legislatura,
Precedió el Capitán Luna.
prontitud.
Mals y Montano, Propietarios.
t Tendrán un descuento de 20 y 25 por ciento los pie compren susefec-to- s
con dinero al contado en la tienda de
' Jomcrt ante en
ABARROTES, Oc:ii 11 I'liniliaiK". no la ( nreiiK. en u pro -
.ll ca-(- l )cir llle-tl'- ,i llllevll tialHIlllelll.l. Clell- -
lns están ,ieii.lii rinii. as. l'nr .iie tn In lia de
n r I d :' l.e r.'initirein.K imi rom mi miIhii
liii!ira"li'iii, iiii'-- ( iiesti.iiiHriii ell luaiicn d"
rilltulilil", V ilirclno" li I'd lo (iie oiiiHino de
u i ii oin (ii'i'ir n'i reinavo. Cc ienle
ijee Mlscsrlrt" Hel.ill euail'tl las eiilltidelIC'Itl
tr:i"alllelte y -- riin nuite-t- a ln II i. Ine e. -
Paga dinero al contado por Lana,F. G. NIEMS.
Cueros y aleas. Mi comeicio esta
. ' '
...i. E.t'.i'i n v
--IKE AVISP
en las varias sumas de $l.P.t;:5
y :t.o."j:7.
l'.l cuerpo se irorroe.ó liasla
las de l.l tarde.
sr.sióN ni; i.a tauhk.
l'.l cuerpo de comisionados le
condado se reunió seún prórro-ta- .
l'resenles todos los miembros
del cuerpo, el escribano por su
diputado y '1 intérprete.
l'.l lesoreroy cvolicio colector
fué ordenado recibir .17.L'2'ii
ia".o total de la tasación de Ju
situado en la plaza leja de vegas,cíS..i:v Relojero Practico. ( del l'niuhco. III. in l( 11 ll .11 i l"t lltllel C II infles, in 'iillll.iifiMiidn una Uní de it c'. ).ani la n ."
nieta.Tiene cut coneci ión toda clase de Dr. N. II. iiiiuU'i s v tlos mejores vinos, licores cigarrón y ta t liicaicn, 111. EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,Ciiincn'iitiilceníidiciMeiieióin.sc
ATKXCI0X.
más de :in años de exoe-ri- i
ne'oi.cmpli mío con aleu-iiH- s
easiis más leivilitadas
de los litados nidos,
compone toda clase de re-
lojes, t icne toda ebe-- e de
1k rramii'iita esiiria y
puede hacer pi( lis nuevas
lo misino ipieen la lubrica,
también tiene un completo
ovci'ia.
bacos.
ANASTACIO CORDOVA E HIJO.
fZrrr-w-r Pásteos en Los
' y V Í Alamitos. Esale-V'.''.- i-í...?: ta Las Vegas, N.
i'V-ír- M. En la Plaza
l'iitiurtM'l precio iiih nllu ii
PRODUCTOS DEL PAIS.
Su (xii"i."(i eiiiiiprcin (pieitn ni (iiiiilento do l i plii.ii. l'il I "(iuinil (Id rtlficio d (i'llrli-i- i
NO I11NHI N Sl'S Kl lkMOS A Aia Sll s.
1 H N MKI t I AMIA I I l UN
os Ak l ist s.
Haremos á cualquiera que nos man-d- e
un ictrato uno de Tamaño Natural
en Aceite, Crayon ó Pastel fuera de cos
Año de noventa y nueve (
Esto nos recordamos,
Ver ú este joven guardando
La silla pieiúdeud.il,
Como hombre de experiencia
Con una prudencia tal.
Después que sirvió á su pueblo
Lo llaman á su columna,
Con título de teniente,
Sin persistencia a'guna;
Se marchó á las Filipinas
FJ pebre capitán Luna.
Las balas no le locaron,
Pero ni espada ninguna,
l'ero las aguas de un rio
Sin miseiicordia alguna:
Arrebatan de esta vida
Al joven Capitán Luna.
l'lllleilel l'ilell'e Las YeeUlS N., N.
liana M. de Sanchez, sobre pro-
piedad sil nada, cu el Pto. 'V-- pol-
los años is'.):l, ls'.M y is(.ó; y
2.02 en paf'o total le su tasa-
ción por ÍH'.U, habiéndose hecho
un asesainieiito 'rróneo y excesi
j OOOOC'lísEv:iNVsE0.30CíX.OOq
4 Mese To J. Raywood & Co.
Impoitndores y Traficantes en
Datémos una recornpLnxa por la
aprcnciui'in y convicci .in de cualquie-
ra persona que se encuentre cuitando
ó transformando las señales de éste
ganado.
. . TRY THE . .
to para introducir nuestro trabajo
Parecer exacto, altamente nr.
tístii o, y el retorno pronto de retr?tos
chii-o- se garantiza. Mándenos su re-
trato de una ve.
üe Alivio
ilia Main St.Ilallna, Ti'XtiaHHT1STS lliüOH,18 Por 50c.
o
LICORES AL POR MA YOU.
ÍIRANDIES Y WHISKIES.
Cuartillos 25 y 50 Centavos. - Medios 15 X 2S Centavos.
VINO, DEL PAIS Y DE CALIFORNIA.
Jíff"Sc nei csilan Ayntes Locales5 lií"V Aletinas inuiirts no sienten
vo sobre su propiedad por los
años antedicho.
Las siguientes rebajas fueron
ordenadas á causa de a.-s- mien-
to erróneo:
Vivian F.squibel, Pto. 01, no
siendo dueño de propiedad suje-
ta á tasación en dichos años.
Leónides Leiba, Pío. 01, noha-bieiid-
s'nlo dueño de propiedad
tosableeii 1H!2.
rorj!oza RestauradaOIdolencias durante el pi nodo esu costumbre. Otras sufrenANN0DA I. se ha
I . 1 lie i .11 kill r t TI I ,S
líl!lll'l fli e .m s 'i.
1,1.1 lJii..ll- -li
- n'i- - tí ti. 11 lu" lo li.ulnl ;. O,..un iiw i'iu 1 i y 35 Centavos por Eotella. - Vendemos i Pret ios baratos.
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sulrii, siendo que dos horas des- - L
r I. s .1
Simon Várela. Pío. 01, no ha-
biendo sido dueño de propiedad
tasabléen 1 .v l":5.
Las siguientes libranzas fueron
extendidas:
No 114. Luciano Serrano, su-
pervisor de caminos, IN'.I. .".
No. lio, .1. V. r.SlUÍbel, jll.'Z (le
rx s.,i
I
.f riilici-ii- B10H & lAIZMMES GO.
Comerciantes
I. a iiji mi , ii.,r lio i -- huiI"
... , :i i r r i.h'1 lie, li!.s. t 'tul(I.
Murió abogado eso fué ierte,
Den Maximiliano Luna;
Lo siente su p.Uria enteia,
Sin ci ipnim rdrgnna,
l'eio murió con honor
Ll jóven apilan Luna.
l'.l Nuevo México cnb ro
Se quejará á mi lomitin,
Peidió dos '('res valiosos
Sin coinpetit ón ninguna,
Murió Jo,é Antonio Ancheta
Y el j 'Ven capitán Luna.
Pobre nuc-ti- puis nativo,
Ls Inste desde su cuna,
Muiió aquel búllante Ancheta'
Sin romp-lició- ningún. ;
Muiió uM al mismo tiempo
hie el óvtn capitán Luna.
c. Ct iiiKi'i.
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No detune la sangre, nomas 7
quita el doler. La mujer mas 4
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Miiisión sobre 1asa ioii s
colectadas en Junio y J uiio 1 Siíi'.l,
sobre asesainiento le iN'd.",
OS.
No. 117,
.!.. Moiitaño. ex-i- l
seso r, comisión sobre tasacio-
nes coleclad.is ell Junio V Julio,
lis'j'.t, sobre asesa miento de 1 M)0,
y.0H.
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La rompía y venta ie Lana, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atcnri.'.n
cpc i.d.
Mast Las Vegas y Socorro, N. M.
q ses. rsc v i inn; ni ni 1. .' "s
O I V. V . i, . I '..! ten I .as Virei,.
,',rcr, bclore yon fuitlia uny oOicr.
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Organo Oficial de los Condados
de San Miguel y IVora.
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WtAR THE fAMOUS
BE SEütEfiS Y KIKfiS. eaQ 3 fiema
iikiv 1 .ralo lasrhanu tos ! --jan
fio. cu' o Its a .111. Iefl'i i ó pa l . i eom-- I
olí eilit a. Lot ones rolóles. I e 1 1I- -
ior solo s () ?X6iiaaLA sW5i SV
GUARANTEED ClO-IN-
Sonora en inixt mas Ti azul
...ío.t'-
l()S. V. i:dem s los ínmesos 7.11- -
desist i iando fin iifortuada.
tomar las Itilecs cadenas con !
diiho Romeo. Pero otras circuns-
tancias la obligaron cxjMTimou-ta- r
las adversidades y angustias
que tales amores suelen ocasio- -
n,m h iu unu'n, ni Hjiiieiiin
lilás IVCUrso. SC fllirt C01 el dicho
í:. ii.... i.. i..
.
..i. i.'M111..1, iiriuinu i l l il.i u.l tic
Los Valles, cu donde les dió al
canee el íiaurcue la íoven.
VA iadre inmediata mente se
piesentó ante el juez, Don Lucia-
no Lopez, pidiendo un auto de
un esto en contia del raptor, ba
jo la Sec. DUO leyes compiladas
de bSS-- L Ln este caso, siendo el
juez un hombre de honestidad in-
tachable, le aplicó una buena
inulta, dándole á entender al te-
norio i pie ya se acabaron los
tiempos en que la ley se estropéa
la impunemente.
Xosot ros nplaudeinosy comeii- -
lanios el hecho del Juez Lopez, y
s pera n ios que s-- cumpliendo
on su deber, y dando su niereci- -
o castigo á los criminales;
Llegará la compañía, dramáti- -
II de Rittiier, y rept escullirá la
oinedia 1 tulada "Cu error,''
manejada solamente para ha-- er
reir, todos se rieron de la, 'M in de
'arlos' y iiqiiellosqiiepreseiicia-o- n
la ejecución teatral de 'Tn
iiTor se desmorecieron de a, ri
sa. Ks una comedia americana,
ed a M..;0. No se hacen otros
cf-- pi! ció.
ut.-es- 10 ata!to n dia l.o1aJ.lír
i:en zapato aia el invierno, buen
lt cío muy lunato.
" síj;
ESTlAS. Se eiiciieiit rati aquí de mejordase y nías baratas que en ot 10 luj,ar.
'miemos una espléndida est nía como lafigura que enseñamos aquí por... fí'.-ó
caii niiesl í.oij.'i s" de nee.o tintes
que M! coiiipr 1.
limpia V de un temple fort ísinio. 11""1'" '"in aproximadaninte una ren-L- a
compañía introduce brillan- - t;l de $15,000 al año, ipie tendrán que ÁL r V--i M Cn,
2
MlWMf0 licúes Rccido unIfiiJü-üá-LO-
c Gran Surtido de
V SII.i.AS.
SOFAS,
MFSAS,
ilwr-- i hir n. i vi. i m NT tn mail tur t
ImiKirte ile a jmitopou a 6nl-t- i
JFKYFS FFDKFÜO 1 DF Iímm
Noticias Locales.
Don Aniceto C. Abeytia, de So-
corro, nos hizo una corta pero
placentera visita.
Don Martin Serrano y su esli-nind- a
esposa. Doña l'etrita (J.tle
Swrauo, partieron el Limes pa-
sado para Tuerto de Lima lupir
de su residencia.
Las Stas. Cirila, y y Luenia
Mnnderh'ield, de Santa Fó, se
en la ciudad délos Pra-
dos, visitando á su hermano, Dn.
Kurh pie II. Salazar.
La noche leí Saltado di.i 'A del
(pie riv, se dará un hermoso bai-
le por la sociedad de Trabajado-
res Luidos y de Protección Alá.
tua, en el salon de los hermanos
Itoseut hal's. Precio de admisión
50c.
Don Manuel Romero y Doinin-ííiie- z,
de Santa l e, acompañado
por mi est iiuaila mamá. Doña
Kutiniia. Domino-iio- de Homero,
se eucueiii ran en la ciudad visi-
tando á la, familia desu hermano
é hijo, Don Vicente D. Romero.
Nuestro milico Kpifanio C. de
Daca, de Leon X. M.. ha, abierto
unacantina la cual tiene el nom-
bre "Klconselo de los tristes,''
cuya cantina cpieda adyacente
con tai comercio, y esperamos le
liaban una visita todos sus ami-
bos y parroipicanos.
D.uiKiH l.'isrnciasá ÍoMsi;'uieii- -
tcK, caballeros que han remitido
Inmute la semana, el precio déla
suscrición á Va. Ixkki'kmukxtk:
I'iinilroMondrnii, IIuoColo.
11.00; Darío .Mencio, (Jerónimo,
1.00; Pedro Ly ha, Lcl.ee, K en i
Co., Cnlif, $1.00; Juan Ortega,
Last Liis Veas, 2.0(1.
I'll Whiskey puro con vieiiecon
uahpiicr alimento y ayuda á la
digestion. Da tono al estónia-o- ,
y aumenta la 'oiriente dejillos
íiast ricos y da fuerza y carne.
AVhiskey puro como el W hiskey
1IARPKU. Se vende por,!. It.
Mackel, Las Yens, X. M.
lis fuera de toda decencia y sen-tid- o
roiiiñii, expedir crtilicados
para maestros de escuelas A per.
HomiH borrachas, inmorales y no-
civas illa comunidad. Sin em-
barco, hay orto individuo de
sta especie ipie se ha tornado la
haipieta por tal razón, y se ha
alistado al bando demo-unioni-
ta, porque ese parí do seún dice
!. si le dá abi io. Xo se puede
dudar.
Don Ron fació Lucero, relojero
esmerado y competente, y total-
mente praet ico en mi linea, ha
abierto SU establecimiento de jo- -
yeria n el edificio Ledue. en la
alie del puente. LI Sr. Lmcro
invita á todos sus ainioos y pa-
tronos que le hayan una visita
Clliuidoquicia que necesiten algu-
na 'Osa ell SU linea de lieoeo.
Garantiza todo I trabajo hedió
por el le que dé satsfa ción. If.
;.Pr pié razón hay hombres
pie envejecen á los .". mientras
otros se encuentran robustos á
los SO? Depende
no guarda le si mismo. Muy ñ
menudo se siente mal el cuerpo y
aumenta la enfermedad hasla pie
le postra 'ii ama. Cuando un
hombre se siente sin eiierra v
sin vitalidad y pie Hentecniisau- -
io delw? toniarel
Aurífero del Dr. Pierce. Si tiene
1 hilado cntorper ido é impura
la sanare siempre oslará 'ii un
istmio nervioso. Lste "Descll
bríniiViil o Aurífero" cura todas
cmU'H Cliferiuedad'-- s que proceden
lela indigestión y de una sanare
impura. L'i
lá üwteucia fortalece, hace una
aKÍinilaM)ii suave, enriquece y
puríficulaKuui-i'- .
nu Uj,h' su ,
cien, y su r tj.t-- o fhlaiilc Je s.s -
bar.a y e i"j:jfjosj tcnsurji
contra Jet íeTa jurb!o r-- , n
de su taJ, ha i io rccm; 'i.'.iik'
un tenv) ce H'ít.gia ijne tiene .or .N
jeio cxuiur J.1 hin.i;.H ii:i v mi r tai- -
ti, iri.'n s:. n ' i uní
nación giande y nn.!ercsa cuin.io es
vencua per un pueltio pequeño t n
a aricnci.i insinificante. l.os lVieros
no son anglu-sajone- pero son hom-
bres bien oraniaJos é independien- -
tes iu saben defender su dereche, del
mismo nn:do iue lo han Jelen d i J en
otias circunstancias los tsiañoles, los
franceses, los mexicanos y suJ-mur- i-
ranos, sin tenvr una gota de sanpre
privilegiada del atiplo-sajó-
Los Terrenos de Escuela.
Los terrenos concedidos por el con-
greso á Nuevo Mexico para sus escue-
las públicas y sus instituciones educa-
cionales, van poco á poco siendo esco-
gidos por los comisionados territoriales
de terienos á cuya cabeza se halla el
Gobernador Otero, y una gran propor-
ción de los que se han escogido hasta
esta fecha han sido arrendados á dife-
rentes individuos con renta anunl de
cerca de 4 centavos por acre. Se es- -
pera que ruando lodos los terrenos
pertenecientes ;i las escuelas públicas
Ilia) an sido escogidos y arrendados,
ser distribuidos á pío rata entre los
rondados del Territorio. Ls.
ta set 1 una ayuda muy útil para lases
cuelas y contribuirá mucho á la edu-
cación popular de Nuevo México. La
comisión de tetrenos se In ilustrado
eiosa y exacta en el cumplimiento de
sus deberes, trabajando con todo el
empeño y actividad posible para arre-
glar este asunto á modo de que las es-
cuelas públicas del territorio t !jan
aumento en eficiencia y milidad.
Iguales resultados dimanarán de los
terrenos conducidos á las instituciones
territoriales, que á más de laa educa-
cionales, incluyen la penitenciaria y
asilo 'Je locos de Las Vegas. Los fon-
dos tealizados servirán pata rebajar al-
gún tanto la carga que pesa sobre los
contiibuyentes en el rostenimiemnto
de tales instituciones.
La Necesidad de Harmonía y Unidad.
Continuando nuestias observacio-
nes de la semana pasada (que entre pa-
réntesis puede decirse que 110 ?c dni-gia- n
contra ningún individuo sino con-tí- a
una clase) volvemos á reiterar que
la existencia y unión déla organización
republicana deben estar muy por enci-m- a
de todas las ambiciones paiticula-res- ,
y que as diferencias de opinión
que naturalmente sor jen dentro de to-da- s
las organizaciones pollin as no de
ben dar pábulo i divisiones facciosas
que seiian la ruina del p.iitido. La
organización repuh'icana de Nuevo
Méxiio no es propiedad de ningún in-
dividuo o grupo de individuos, sino
una agrupación compuesta de una por-
ción nnpoitante y nutnciosa del pue-
blo de Nuevo México, que está unida
y onsohdud.t con el objeto de poner
en practica los grandiosos pnm ipios
del paiti Jo lepubl'cano. Cualquier
división que pudiera surgir cu las li-
las del paitido seda una señal de ile- -
bilidad y det adencia y preparada d
terreno pata una séne de desasnes en
las cleci iones subsecuentes. 1.a expcii-e- ni
a pasada lo !u demostrado amplia-
mente y no hay neccs.dad dearyumen.
tos pata probar los efectos dañinos de
la discordia dentro de las filas de una
oiganizai ión política, l'ara iviur tan
funestos electos hay que precavéis? de
las insidiosas llamas y secietos mane-jo- s
de aquelloi que ttabajan .i la sor-lin- a
por desbaratar el partido. Hay
jue manter er incólume y constante ti
cspíiitu de lealtad que presta volunta-
ria obediencia al dictamen de la nia-yoii- a.
Sin semej inte obediencia snu
imposible la existencia de una organi
acón política y c.da grupo prctinde- -
na imponer ni voluntad o todo trance
jo negar tu cooperación.
.
-- í lls;. J.,tJ- - ?í,lí,. ;lí. ?.;.- -
,' r.i li tn.a j n j m 1 t í ! t ! r i.
i h.i!!- - nt rv i j;.-i- .
can- de las t:aj n partí .ir
y dd Condado de San Miui l n
ireiieral. Ha construido nueva- -
tlii-llt- ; elefante V espacioso
edificio enirente al Isi-
doro i,ira dar ln-a- á su iuieioo
surtido, y s encuentran tan bi--
equipados pie pueden sat sf.n-e- r
al más fastidioso. Se encuen-
tran listos para malura sus nu-
merosos ainipis y parroquianos
iseirnrándoles que "recibirán un
trato coi tez, y de que encoiit ra-rá- n
sus pitvios sin compel ieión,
y sus efectos y abarrotes de lo
mejor y más selecto.
LISTA No. 4
La sio-uient- lista de cartas
permanece en esta estafeta sin
ser redamadas por la semana
(pie fenece el día 1Í7 de Fuero,
del'.KM).
Alumni Jos! iMmiu Mmitoya S.irilu
inirz Ilícito y M iirl iin1 ?. I 'nmlrlurio
Adiinis. KJnu O. Martinez I.
A jf .Miiiini'l Martitirz y Sena IVilro
Anniji) Most'ly Tomic
rniiji .lost? Y. Miintano Tímas
Ilclsi.ii, ( liuid Mrh'iT Lyilmn
lii'imick V.sx. A. F. Mari iui'7. A lujo
Mri tm Kvra Martínez Naeario
IIjii'H l.orcuo Martini'.
On, 'a I iiiailuliipc ( lar Ncafus S. 11.
( Irtiz FructMos.)
l'or,inva Itarln IVitv Ni ík. l'a'ilin i
Dav s Kate! Uiitll'iirtim l'ina KaniaHa
Ktr til AIh'IIiio ltnlTts rtrl.i(iciini'Z AdrliíiM CC Sane!". I,.
Si'ss"! Louis
I ili'iniiv K' S. A. 10.
Ilmvc .liihii II. n r. U.
Ilurt'cs .Imc Sainora líita
Kirriií l' V. íilllMHinS 1.'',
Kohn I I.. Tiinier ,1 no.
Kerr SlvM'Wm d Titiw 1'. N.
Matt .1. I.. 'Mr. I J. M.
M a. Kvh Vlliamii M. M.
KeitiM'ieo W hiiii-- H). H.
F. II. Salazaü,
Ailininist rador de Correos.
1'! bien conocido zapal ero, don
Silvano dallemos, ha establecido
su olicina de zapateril!, dos pae-
llas al oriente de esta olicina y
está listo para, hacer toda clase
de compost liras que á él selecon-lieti- .
Carant iza dar la mejor sa-
tisfacción, tf
Noticia á los Delincuentes.
Se añadirá uno por ciento de p'Mtn
lid id á tiv'os los pagado'esdv tasación
que están delincuentes por la primeia
mitad de 1890 hasta el primero de Le
brero, después de cuyo tiemoo les será
añadido el cinco por ciento á todos los
delincuentes,
Maküakiio RoMKkn, Colector.
Junta del Comité Territorial Republicano.
Cuartel del Com. Cen. Kep. de N.M.
Santa Fe, N. M., Knero 5, 1900.
Una unta de la comisión central
Territorial Republicana de Nuevo Mé-
xico, es por éste llamada en la oficina
del secretario de la misma en la ciu-
dad de Santa Le á las 10 a. ni., el Sá-
bado, dia 3 de l'ebreio 1900. con el
fin de fijar el tiempo y lugar para te-
ner una convención Territorial Re-
publicana para nombrar 6 delegados y
6 alternados para que representen el
Territorio de Nuevo México en la
convención nacional Republicana, que
será teni la en la ciudad de Filadclfía
el 19 de I unió de 1900, con el fin de
nominar candidatos pata presidente y
de los I'staJos Unidos
y para transar tales otros negocios que
sean propiamente traídos ante el
comité.
John S. Ciakis, l'icsidente.
M ax. I kost, Secretario.
$2,500 de Kcitinpensa.
Se entiende que existe en este con.
dado una cuaJii'la de bandoleros que
se lian organizado con el propósito de
robar .i algunas de las casis de nego
i ios y bancos de esta lindad, y varios
de los negociantes piominentes se han
iiecioiuo estoizarse en a icndei y con-
vidar, ajo la ley, cualquiera peisona
que cometiere tales crímenes en nues-
tro medio.
Un fondo de $i,Soo e ha levanta-tí- o
con el fin ue usarlo por el airesto
y convicción de tualquieta persona ó
personas queen lo de adelante ruine-tict- e
tal ctímen en La$ Vegas o Last
Las Vegas y dentro de algunos días
una recompensa Crd ofrecida d
(obernador del Territorio de Nuevo
México esta recompensa sei.i pagada
det ion io levar.4.i, In p jr nuestros ciu-
dadanos. Kl (ohern.vJor estará q.iuf
ilentio de poco . ara cor.fcrcnc iar con
nuestros t udadaniis y nficur la r'
omensa lurmalmtiitc.
CAMAS
COMODAS.
FSCÍÜ TOKIOS.
Nuestros precios son los mas baratos
CHAS. ILFELD.
!
Cuerpos
It 1. . ci -
( t;. ! -- -
l!"l s ib
' i .
W ,lo5,
CFRCIETHS
liemos,
tes de I I!
lli si as i
lins tamafios.
de
f jf ZAPATOS f
pati s "lii
II t ji.lt s á
i Sx4 Xí Fs;n i 11 Isillo y a
Ihirá una l'uncién la Compañía
Dramática de Bittiieren la asa
de Opera de Duncan la ti'íche del
dia o de Febrero.
Notice of Publication.
District 'oiirt, County of San M i.nid,
Territory of .New Mexico.
Lorine A. ,Mc( 'otinell, )
I'laiutilV
vi.
Juan Clilinrri. 1 uls.
Defendant-- ,
The Miiul Juan I'lilnirri.
M a. Juana riiliarri. mid her lnNhaiul
IJoman Miiftiu, Aniz.eto I'liliairi, N'a-vo- r
I'liharri. Jom Scfer 110 t'lilian i,
Virginia Martille, ittid her
Lelix .Mattitii.,Tlioiias I!, filler. Mair-ri- e
t'rtnvell ami her hu-lia- Win. K.
t'rtiwell. and .(oini (Jaijle, the un-
known heirs of nil Hie following per-
sons, to wit: Jose Antonio Lliliarri,
Sr., Jose .Minn' I larciii, Lanolin I'li-liari- -i
and N ' Ji r.s llel liei l, deeea ed per-
sons who in their life time made claim
adverse to lhc c.t ale of p'aihli'1 in the
premises hen uaf:. r deserilied, and al-
so nil unknown elaimtiiits of inteiots
adverse to the pluinl ill' in all of h.ts 1
and '1 in li!o.-- .'lot Martille, Add ilion
to Las Vc--- s, lire hereliv notilied lliat
H suit has Leen eomitieui'ed in said I
ourt I v aid idoint ÜÍ, in whi.--
plaint i IT pi-a- s thai epon 1 tin:i heat i n ir
of said cause his t it , ml est-.'- e in and
to t!ioo certain lets md ..neeis i,t real
estate, situate, Line; in.d In in- -- in the
'oinilv of SatiMi- - iel, afor, ...lid, and
ileserilicd as follnw s. to v t :
All of hits and J in h.iek .', .,f Mtu
liti' . Addition to l.as Ve-- a. as !mwn
on the plat of said Addition on l
of reecird in the ntlíce of the IVoliate
Clerk muí 1", 'order of said
Counly of San Miguel. New Me.vieo. he
estuldished as lieiii' I heestatennd pro-
perly of a hi plaint i IV nu'aiiist Hie e
claim or claims et ihcsaid defen-
dants or liny or either of th. in. and
,
.. . . .
,I. t ' imi. 11 ine 11 i.eienuaiits, lOlil eaell and
every of I hem lie forever hai red and
estopM'd from havin--- or idaimin-- ; aiiv
rijiht or title to said hits and premises
adverse to plaititill. and that the plain-
tiff 'n title to ..aid lainl.i and premises l.o
forever ipiieted and set at rest, and
that the plaint iff may have snel. r
und fiirlher relief as to the said court
lliav lie eijiiitahle iu the mires.
That unless muí enter vour apnea-rane- e
in the aid suit en or hefoiv the
Lull day of March A. D. loon, a iud"- - i
meiit w ill lie reiuh red .oiiiu-- t von liv
default.
Sr;i I N'Iiino r.ovii l;o,
I lerk tth Judicial District I'onrl. ,
HvttoN T. Mii.l.s. Uis Vclms. N. M..
Solicitor for plaintiff.
Junuwy 20, Li.iO
VINATERIA
DE LOS ANGELES
FN'FUFXTF AL IIOTFL CASTA Si-D-
Tniíicíintc en Licores ul Menudeo
Vinos de California por el yalon. Whiskies y liran.lles porbotellas. La Mejor Calidad á precios I.araüsiuio.
Charles Goldammer
Apartado l'ostal No. Ion, Kst Las Vcas, N. M.
Ies especialidades entre los act as.
Aparecerá la noche del lino de
Febrero cu lacasa, de Opera de
Duncan. Asientos reserv adosde
venta, el dia Sábado.'! de Febrero.
Desde la Sopa á los Pos tree.
Si' iliee (iie en la pinza de toros en
Juarez, se Imu gran canti-
dad ile Inicuo hiimiinoM, pero ncyitrii-nieiilen- o
hon los de iii1h1Iok liandiilon
por los euuli'.i tanto ruido lian metido
y Hiyucn tiai'ieuilii muh eontcinponí-neoK- .
Tiuubieii m diee: k)iie éntrela
osaiurnta lia liuliido uiiHcneia
de liílns y cuerno, de lo. cilille--
aquí en el rondado de Sun Miguel Juih-t- a
Holiriin:
I llAS Y Tl.KMOS.
Al eortiire 1111 polil lipicrt '
Las uiliiN, i xelutnó Lino,
;Vn ú jii'rder éste jfriiscr.
Lo único (pie tiene lino!
Luiré un reden nmniln,
Al taller de un peinetero;
Y oliendo á cm nio ipicmado
Se paró muy asustado,
A Mieudir d Nonilircro.
Se eiihi'i lion ('i in ionio
V todo es pura él j;aniitu iu,
Porqué bulló en el matrimonio,
LI cumin de la iilninduneia.
Kl imirido de Toinasa,
Vió un rim-ti- y diluenui,
"it l'iró eon él, ú mu eilH,
l'ui'u tener refaieión.
Deseamos hacer nuest ra d'ert.i
á nuestros man lianles. Duran-
te el mes de Diciembre todo
nuestro surtido consistiendo de
hernioso y lino 1 ra bajo de
oarantiado de ser el me-
jor en el territorio. Fabricad
á mano, pues no hay máquina,
pie pueda hacer semejante clase
de 1 raba jo, lo venderemos suma- -
lneiitdiaralo. Tenemos el más
hernioso surtido de rdoies
y de bolsa. cadenas, anillos
pulsos y todo lo qu pertenece á.
nuestro ramo de negocios, á pre--
ios nunca stos. Fl t rabaio y
compostura S( harán á tu 11 re-
ducción. L'sta es uno! ra oferta.
Lt jan A. Ibiiiai v.
Muerte de la Sra. Twiuhcll.
eiff '.a
La noche dd dia Lunes 29 dt (jue
rige, dejó de existir en esta ciudad l.i
Sra. K. K. Ttchell.
La piematura muerte de esta ama
ble señora ha kido muy justamente sen-
tida pon 1 llantos en vida tuvieron la
oportunidad de apicci.tr mis delicados
y robles sentimientos.
La Sra. Twin hell bajó á la tumba
en la pt macera ac la vida cu la ellor-cienc- ia
de la juventud. Masía p.U.
da enlutada, inexorable y iria crgósú.
bita aqurlla carísima existencia consa-grad- a
siempre á la virtud y d bien.
La amistad sincera tendrá tdempre,
para la tundía !e esta inolvidable a,
una humilde stempieviva y una
frase de condolencia (ara ui deudos
y affijidos.
WM. FRANK.
Comerciante on Mercancías Generales
y un buen y completo surtid,, de toda dase de abarrotes ó necesarios para el
uso de la caa. También llamo la atención especial al completo surtido de
remedios y medicinas--, muy necesarios cu un lugar donde no hay doctor. Tu-'L- is
son meJu-ina- s bien conocidas y de gran reputación, como son las de los
Drs. J, H. McLean, Chamberlain y Ayer,
La Famosa Sanadora y Aceite Hechicero.
Cumpio Lana, Cueros, Saleas, Huevos, Lotellas v toda clase de nrndnr.
.
I '
tos del país. Se venden también Licores, Vinos, Cigarros y Tabocos. F.sta- -
Ll eoineiviante Don Denino
Martille;:, liana los ineiores uro.
ios por lana, eneros, .aleas vt o- -
.1.. . 1... ... A 1.. . ii .un l luso lie pilllilICIOS (e país.
Uníanle mía visita ántes de ir
otra parle. tf
Aviso.
I'or esta se iMtili.-a- á todas las per-
sonas ene deban ó que les deba el es-
tado de Jove Sjljar y Sanche?, fin.i.
on unne mu en l.os Alamos, N. M.
La eilest i'iii ilel.in ieiulo le los
'terrenos je'llilieiis parece teller
niiidiiis alioo-ado- y favorecedo-
res en el eoitresi) nacional.
llaliieinbi m esposé I'laeida
Molina. Ie líoniero nliainloiiailo
I lia ID le Fuero en la iiodie mi
casa, 11 lesa y lecho 110 seré res
poiisalilo ,nr iiiiiiiii.--i deinla tl
ineiirrn después le la fecha n r.
La iiieneidiiada.
Jt. UicruK Komkuü.
do. lie vena y saldar sus cuentas 6
presentar v.i leidatno por las debidas.
Ll'l Vil. I N CoKO'iN A,
M k a M. Di. Svi.aak,
AdiianistiaJorcs
